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1. Sakristijski ormar iz samostana Sv. Križa na Čiovu (fototeka 
HRZ-a, snimio D. Gazde, 2020.)
Sacristy cabinet from the monastery of the Holy Cross on Čiovo 
(HRZ Photo Archive; D. Gazde, 2020)
2. Sakristijski ormar iz trogirske katedrale (fototeka HRZ-a, snimio 
D. Gazde, 2020.)
Sacristy cabinet from Trogir Cathedral (HRZ Photo Archive; D. 
Gazde, 2020)
3. Sakristijski ormar iz crkve S. Miniato al Monte u Firenci, detalj 
(snimio F. Lo Gioco, 2018.)
Sacristy cabinet from the church of S. Miniato al Monte in 
Florence, detail (F. Lo Gioco, 2018)
































































4. Ormar iz Muzeja Bardini u Firenci (fototeka Muzeja Stefano 
Bardini, neg. br. 10124)
Cabinet from the Bardini Museum in Florence (Stefano Bardini 
Museum, photo archive, neg. no. 10124)
5. Ormar iz Muzeja Bardini u Firenci (fototeka Muzeja Stefano 
Bardini, neg. br. 10140)
Cabinet from the Bardini Museum in Florence (Stefano Bardini 
Museum, photo archive, neg. no. 10140)
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intarzirano zidno oplošje kojim je ukrašena Sacrestia della 
Messe u firentinskoj katedrali,27 intarzirano zidno oplošje 



















































6. Vrata sakristije iz crkve sv. Anastazije u Veroni (snimila J. Allen, 
2009.)
Sacristy door from the church of St. Anastasia in Verona (J. Allen, 
2009)
7. Korska sjedala iz crkve sv. Franje u Brescii, detalj (snimila J. 
Allen, 2009.)
Choir seats from the church of St. Francis in Brescia, detail (J. 
Allen, 2009)











































































8. Donji dio sakristijskog ormara iz samostana Sv. Križa na Čiovu 
(fototeka HRZ-a, snimio D. Gazde, 2019.)
Lower part of the sacristy cabinet from the monastery of the Holy 
Cross on Čiovo (HRZ Photo Archive; D. Gazde, 2019)
9. Središnji dio sakristijskog ormara iz samostana Sv. Križa na 
Čiovu (fototeka HRZ-a, snimio D. Gazde, 2020.)
Central part of the sacristy cabinet from the monastery of the Holy 
Cross on Čiovo (HRZ Photo Archive; D. Gazde, 2020)
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11. a Središnji geometrijski motiv „tip 1“ nalazi se na poljima: 
1/1, 1/9, 2/3, 2/10b, 3/3, 3/8, 3/9, 3/10, 4/8b, 4/9, ukupno deset 
prikaza (arhiva HRZ-a, D. Gazde, 2019.)
Central geometric motif ‘type 1’, located in fields 1/1, 1/9, 2/3, 
2/10b, 3/3, 3/8, 3/9, 3/10, 4/8b and 4/9: a total of ten depictions 
(HRZ Archive; D. Gazde, 2019)
10. Shematski prikaz vratnica: br. 1, 115,6 x 81,8 cm; br. 2, 115,4 x 81 cm; br. 3, 115,6 x 83,3 cm; br. 4, 115,8 x 81,8 cm; br. 5, 115,6 x 83,3 cm 
(arhiva HRZ-a, D. Gazde, 2019.)
Layout of the doors: no. 1, 115.6 x 81.8 cm; no. 2, 115.4 x 81 cm; no. 3, 115.6 x 83.3 cm; no. 4, 115.8 x 81.8 cm; no. 5, 115.6 x 83.3 cm 
(HRZ Archive; D. Gazde, 2019)
11. b Središnji geometrijski motiv „tip 2“ nalazi se na poljima: 1/2, 
1/4b, 1/6, 1/8, 2/1, 2/2, 2/7, 2/8, 3/1b, 3/5, 3/11, 4/3b, 4/5b, 4/6, 
5/2b, 5/3b, 5/8b, 5/9b, 5/10b, ukupno 19 prikaza (arhiva HRZ-a, 
D. Gazde, 2019.)
Central geometric motif ‘type 2’, located in fields 1/2, 1/4b, 1/6, 
1/8, 2/1, 2/2, 2/7, 2/8, 3/1b, 3/5, 3/11, 4/3b, 4/5b, 4/6, 5/2b, 5/3b, 
5/8b, 5/9b and 5/10b: a total of nineteen depictions (HRZ Archive; 
D. Gazde, 2019)
11. c Središnji geometrijski motiv „tip 3“ nalazi se na poljima: 1/3, 
1/5, 1/10, 1/12, 2/4b, 2/5, 2/9, 2/11, 2/12, 3/6, 3/12, 4/2, 4/11, 
4/12, ukupno 14 prikaza (arhiva HRZ-a, D. Gazde, 2019.)
Central geometric motif ‘type 3’, located in fields 1/3, 1/5, 1/10, 
1/12, 2/4b, 2/5, 2/9, 2/11, 2/12, 3/6, 3/12, 4/2, 4/11 and 4/12: a 
total of fourteen depictions (HRZ Archive; D. Gazde, 2019)
11. d Središnji geometrijski motiv „tip 4“ nalazi se na poljima: 1/7, 
1/11, 4/7b, 5/4, 5/5b, 5/6b, ukupno šest prikaza (arhiva HRZ-a, D. 
Gazde, 2019.)
Central geometric motif ‘type 4’, located in fields 1/7, 1/11, 4/7b, 
5/4, 5/5b and 5/6b: a total of six depictions (HRZ Archive; D. 
Gazde, 2019)
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11. f Središnji geometrijski motiv „tip 6“ nalazi se na poljima: 3/2, 
3/4b, 4/1, 4/4, 4/10, 5/1b, ukupno šest prikaza (arhiva HRZ-a, D. 
Gazde, 2019.)
Central geometric motif ‘type 6’, located in fields 3/2, 3/4b, 4/1, 
4/4, 4/10 and 5/1b: a total of six depictions (HRZ Archive; D. 
Gazde, 2019)
11. e Središnji geometrijski motiv „tip 5“ nalazi se na poljima: 2/6, 
3/7b, 5/7, 5/11, 5/12, ukupno pet prikaza (arhiva HRZ-a, D. Gazde, 
2019.)
Central geometric motif ‘type 5’, located in fields 2/6, 3/7b, 5/7, 
5/11 and 5/12: a total of five depictions (HRZ Archive; D. Gazde, 
2019)
12. Pet različitih intarziranih vrpci na profilima (arhiva HRZ-a, D. Gazde, 2019.)
Five different inlaid ribbons on the profiles (HRZ Archive; D. Gazde, 2019)





















struirani su i manji dijelovi vratnica (sl. 13 – 16).36






























13. Vratnica broj četiri; pri označavanju i fotografiranju vratnica je 
okrenuta naopako, stanje tijekom radova (MKM, KO ST, snimio Ž. 
Bačić, 1977.)
Door number four, condition during conservation; for marking and 
photographing, the door was turned upside down (MKM, KO ST; 
Ž. Bačić, 1977)
14. Vratnica broj tri; pri označavanju i fotografiranju vratnica je 
okrenuta naopako, stanje tijekom radova (MKM, KO ST, snimio Ž. 
Bačić, 1977.)
Door number three, condition during conservation; for marking 
and photographing, the door was turned upside down (MKM, KO 
ST; Ž. Bačić, 1977)














































primijenjenu umjetnost u Splitu (sl. 19 i 20).45 





15. Crtež središnjeg ukrasa „tip 5“ (arhiva HRZ-a, G. Gazde, 1977.)
Drawing of the central ornament, ‘type 5’ (HRZ Archive; G. Gazde, 
1977)
16. Crtež središnjeg ukrasa „tip 3“ (arhiva HRZ-a, G. Gazde, 1977.)
Drawing of the central ornament, ‘type 3’ (HRZ Archive; G. Gazde, 
1977)























17. Sakristijski ormar iz trogirske katedrale, detalj (fototeka HRZ-a, 
snimio D. Gazde, 2019.)
Sacristy cabinet of Trogir Cathedral, detail (HRZ Photo Archive; D. 
Gazde, 2019)
18. Sakristijski ormar iz trogirske katedrale, detalj (fototeka HRZ-a, 
snimio D. Gazde, 2019.)
Sacristy cabinet of Trogir Cathedral, detail (HRZ Photo Archive; D. 
Gazde, 2019)
19. Vratnica sakristijskog ormara iz trogirske katedrale, prije 
popravka 1957. godine (MKM, KO ST)
Door of the sacristy cabinet of Trogir Cathedral, before the 1957 
restoration (Ministry of MKM, KO ST)
20. Vratnica sakristijskog ormara iz trogirske katedrale, tijekom 
popravka 1957. godine (MKM, KO ST)
Door of the sacristy cabinet of Trogir Cathedral, during the 1957 
restoration (MKM, KO ST)
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21. Popis inventara sakristije trogirske katedrale, D. Manola, Prima 
visitatio generalis civitatis et dioecesis illustrissimi et reverendissimi 
domini, domini Didaci Manola episcopi traguriensis de anno 1756, 
Trogir, 1756., f.42r
Inventory of the sacristy of Trogir Cathedral, D. Manola, Prima 
visitatio generalis civitatis et dioecesis illustrissimi et reverendissimi 











opisuju ormari u sakristiji katedrale stoji: In ipso sacrario 
a parte meridionali vidit aliud armarium vetus. in quo vilia 
Ecclesiae asservantur, desuperque missalia collocantur, dequo 
in administratione perspexit efformatum fuisse de anno 1457, 
quando pactum fuit cum fabro lignario pro efformando arma-






















ploče na tom ormaru: Super ipsum armarium vetus vidit 
duas tabulas pictas, oblongas, unamquamque cum novem 
imaginibus Sanctorum, columnis, et coronis inauratis dis-
tinctis, et separatis; in medio superioris imaginem Salvatoris 












































































































22. Benedetto Coda, poliptih (snimila, I. Čapeta Rakić, 2018. / fotomontaža cjeline, V. Koceić, 2018.)
Benedetto Coda, polyptich (I. Čapeta Rakić, 2018 / photomontage, V. Koceić, 2018)
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was  located  in Trogir Cathedral. A description of  the 
church of the Holy Cross by Agostino Valier from 1579, 
as well as a description of the cathedral of St. Lawrence 
in Trogir, made by Didak Manola in 1756, provided us 
with valuable information that supports the hypothesis 
that the Čiovo cabinet is actually part of the sacristy cabi-
net of Trogir Cathedral.
keywords: sacristy cabinet,  intarsia inlays, gothic furni-
ture, furniture, Trogir Cathedral, monastery of the Holy 
Cross on Čiovo
